



















































































　平成 24 年 2 月〜平成 24 年 3 月
３）データ収集方法
　対象 1 名に対し，面接者 1 名ずつ計 3 名の研















































































































































表 1. がん啓発の主な活動内容 









































































































































































































































































































































表 1. がん啓発の主な活動内容 










































































































































































































































































































































































































































自身の体験        がんや健康障がいに関する体験                                           
ソーシャルサポート    人的支援：グループメンバー，がん患者，啓発活動の参加者，
   専門職，関係機関，地域連携ステーション
             情報提供




病態･予防に関する知識   がんに関する病態，検診や予防方法等についての知識の不足
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